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SUMARIO: En las aulas y en la tribuna, por JOSE BÀNUS SÀNS. - E1 teatro de Jean Vilar, por
JEAN-MICHEL BRUNER (Trad. de Jaime ÀguBdé). - «Tríptic barroc de Binisa1enia, por LOREN-
ZO MOYA GILÀBERT. - «À la dansa pairals, por BARTOLOME FORTEZA. - E1egia, por
MIGUELGAYA. - Un ciclón en Salou, por JUAN MASSOT. - La suerte de un viajante, por J. M.
VIDAL Y PÀLLEJA. - Frente al mar, por JOSEFINÀ DOMINGO DE BÀLAÑÀ. - Varia.
EN LAS AULAS Y EN LA TRIBUNA
Un nuevo curso va a empezar en la tribuna y en las aulas del Centro de
Lectura. Son ya muchos los cursos que han empezado de la misma manera y
prócligos 1os resultados obtenidos. Formaría una cifra que nos impresionaría
vivamente conocer el número de alumnos que han acudido a las clases de en-
seflanzas de nuestro Centro, durante los largos aflos que éstas víenen funcio-
nando. Recordemos que el deseo de atender la ensefianza fué uno de los moti-
vos que impulsó a crear Ia entjdad, y podemos decir que el funcionamiento de
las clases, en forma más o menos organizada, anda parejo con ios aflos del mis-
mo Centro de Lectura.
Inicjadas las clases en. su primera época con un plan de modestia, y siempre
a base de un profesorado abnegado y competente, se han visto concurridas por
aquellos jóvenes que han querido aprovechar las ensefianzas que les brinda el
Centro de Lectura. Evidentes fueron los casos de obreros, que no disponían de
otros medios que su gran voluntad y buenos deseos, y que salidos de las aulas
deI Centro de Lectura, destacaron dentro de la vida comercial, industrial o ar-
tística. Incluso podríamos citar nombres que fueron, y otros son, relevantes
figuras en el ámbito nacional, llegando su obra a ser considerada en lo inter-
nacional.
Y si cabe decir todo ello de las clases de enseflanza, otro que tal podríamos
significar de Ia influencia que ha operado en la vjda local nuestra tribuna de
conferenciantes, que en todas las épocas ha sido ocupada por eminentes perso-
nalidades. No hablaremos, porque aún resulta prematuro, del programa de
conferencias para el curso que empieza.
Las siete Secciones que constituyen la médula de la •vida corporativa del
Centro, están elaborando sus planes. Por lo tanto, nada sabemos de nombres,
ni de temas, pero presagiamos que este aflo, en tal aspecto, como en tantos
otros, no iremos a menos, y que mantendremos el prestigio ganado durante
tantos aflos.
